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LOS UNOS SIN HACHE 
M e s de Abri l 
1581, día 23: Se confirma la f ranqu ic ia—exen-
ción para no pagar n inguna clase de t r ibutos— a 
Miguel Bançà de Santanyí . 
1721, día 16: Fal lece el Rdo. D. Lorenzo Cal-
des, P b r o . 
1731, día 25: Visita Pastoral del Obispo Benito 
Pañel las , s iendo rector del Dr. Lorenzo Burguera . 
La villa contaba con 495 casas y 1574 hab i t an te s 
en edad de confesar. 
1911, día 28: Don Berna rdo Escalas de Son 
Amer se posesiona de la alcaldía de Santanyí . 
p o r f F R A N C I S C O B E R N A R E G G ! 
Hoy se cumple el segundo aniversario de la muer 
te del grande y querido F. Bernareggi. Como homenaje 
al gran artista y hombre ejemplar reproducimos un 
texto de don Paco que con sus lelas ¡eueló la belleza de 
nuestra costa al mundo del arte y a nosotros mismos. 
En 1919 llegaba yo a San tany í por pr imera vez. Del 
bloencaminé mis pasos hacia el mar ; y c u a n d o mis 
descubrieron, en aquel la quietud y sosiego del paisa-
3belleza serena, recogida y a la vez espléndida de las 
s,quedé absorto y d e s l u m h r a d o . Riberas de paz edé-
¡,playas mimadas por car ic ias del mar , al abr igo de 
pora les; barcas fondeadas bajo las copas de grandes 
is que sombreaban los botes y faluchos, las casitas y 
acas de los pescadores. (En aquel año admi ré los 
ídes pinos que s o m b r e á b a n l a s embarcac iones ancla-
en Cala Figuera. Después, los vendavales , ias talas des-
ladas, la despojaron —lo mi smo que al Caló d 'En Boi-
de los maguííicos árboles , de ex t raord inar ia belleza, 
qué los hijos de San tany í no vuelven a p lan ta r á rbo-
para recuperar, con los años tanta he rmosu ra perdida?) 
La placidez, la ca lma de r e m a n s o de sus aguas que 
ochaban reflejos de nácar , destellos y matices relu-
tes; las suavidades de sedas to rnaso ladas , cuyos moa-
iriunfaban sobre los disuel tos zafiros y las d i lu idas es-
aldas me ens imismaron por su encan tamien to . Tal era 
mbeleso del hechizo. La brisa traía a r o m a s de p inares 
DÜSCOS, de aigas y o d a d a s y romeros . 
Mi espíritu vibraba emoc ionado . Con el desasosiego y 
aquietud de aquellas revelaciones del paisaje, del que 
dé prendadora ra s iempre , empecé a recorrer sendas y 
linos que, de pronto , a b a n d o n a b a para e n c a r a m a r m e y 
rcharal borde de los acan t i l ados . Desde aquel los pe-
tales la visión era abier ta y magnífica. Abarcaba desde 
iiiea de horizonte del mar , sobre la que se d ibujaba a 
ejosla isla de Cabrera , envuel ta en celestes y rosas des-
dos, hasta profundidades de m a r que con templaba a 
Jpies, desde la a l tura de los acan t i l ados que exploraba , 
i fue como llegué al Pon tás . Ante la grandiosa majestad 
¡puenteque, separado de la costa, se levanta poderoso 
3reel mar, quedé extát ico, a s o m b r a d o por la he rmosu ra 
ponente de su potencia ciclópea y m o n u m e n t a l , con 
* desafiaba, impávido, las tempes tades , los rayos, y la 
*iahuracanada de los t empora les de! mar.. . 
Memoria personal de Cala d'Or 
Las primeras casas Y los restos de la Cortera 
V I I I 
A finales de 1933 empeza-
ban a const rui rse las casas 
en Cala d'Or. Las p r imeras 
la de Anton io Mulet, el fol-
klorista y pregonero del tu-
r i smo, la «Casa Vieja» mia 
y, en el Caló de ses Dones, 
la de «Cordella», hoy de 
Gabriel Adro ver. T a m b i é n 
se remozaba para oficinas 
l a primit iva d e «Rito» 
que , asus tado por la ava-
l ancha , la vendió para cons-
t rui rse otra en Cala Llonga. 
En t r e el 34 y 35 cobró 
gran impu l so la edificacióji 
con la llegada de Miss Bar-
law. La dis t inguida d a m a 
inglesa Miss Bar iaw, que 
vino con su secretaria Miss 
P i lk ingtqn y la Sra. Ray-
m o n d e Fr in Andrée , de na-
c iona l idad francesa, cons-
t ruyó tres buenos edificios, 
«El Degut», «La Carabela» y 
«La Aventura», con planos 
del p in tor Verburgh, y le-
van tadas por los maest ros 
a lbañi les R. Mestre y Anto-
nio Batista, de tan galante 
apos tura . L e n e Sneider 
cons t ru ió cua t ro más mo-
destas, allá en la Plaza Re-
d o n d a , por las que pagó al 
a lbañi i Roig c inco mil pese-
tas por cada una ; en u n a 
de ellas viven, desde hace 
años , sus sobr inos el p in tor 
Ber tololh y familia; su m u -
je r Vera y su hija son exce-
lentes ceramis tas . En el Ca-
ló de Ses Dones, j u n t o a la 
playa, se const ru ía el Hotel 
y a su derecha la de P. Bat-
le y la g rande de Vandeca-
pelie y a su izquierda u n a 
de las m á s boni tas de la ur-
ban izac ión la de Lucy Mi-
net, que hace u n a s s e m a n a s 
nos ha de jado pa ra s iempre , 
y algo m á s lejos Ve rbu rgh 
cons t ru ía u n a fonda en la 
que los domingos dec ían 
misa . 
p o r J o s é C o s í a F e r r e r 
Cerca de mi «Casa Vieja», 
Clemente Pu ig acababa un 
modelo ib icenco de casa pe-
queña , ac tua lmen te de la 
v iuda Carreras y a su lado, 
en la suya, vivía Verburgh 
h a c i e n d o p lanos y proyec-
tos y p i n t a n d o cuad ros con 
paisajes de Calonge y Cala 
Llonga y bodegones de flo-
res y caza muer ta . A inter-
valos, ce lebraba exposicio-
nes en P a l m a , 'Ba rce lona y 
Bruselas con éxito. I m p o r -
tante p in tor M. Verburgh! 
A la en t rada de Cala d 'Or , 
frente a las dos grandes co-
lumnas , la señori ta Minet 
cons t ru ía un inmueb le pa ra 
hospeder ía , garages y servi-
cio de gasol ina . Y como 
«apoteosis», en Cala Llonga, 
el gran Declerck levantó el 
«Club Náutico» con su bue-
na coc ina y res tauran te , 
d o n d e se comía es tupenda-
mente; Declerck y su esposa 
María dieron gran r e n o m b r e 
al Club y a Cala d 'Or. 
Estas son, con la preci-
sión l levada has ta d o n d e 
llega mi memor ia , las casas 
existentes antes del 37 en la 
u rban izac ión . 
Ahora que las cosas ya 
tienen lo que dicen perspec-
tiva histórica, qu iero repro-
duc i r unos f ragmentos de ía 
felicitación que nos envió 
el 3 de enero de 1935 el F o -
men to de T u r i s m o en la que 
se elogiaba nuestra labor: 
( «Como modelo de u r b a n i -
zación, b u e n a organizac ión , 
un idad art íst ica de conjun-
to, una gran modes t ia en su 
propaganda . . . con su ca rác -
ter dis t into a todas las de-
más de la isla...» 
(Pasa a la pág. 4), 
S A N T A N Y Í 
(A Santanyi , t r ansve rbe ra t 
de cales.) 
Sebastià fermat a 
la inmobi l i t a t de l 'arbre, 
exalces calfreds de m a r b r e 
a m b els ca l ius d 'una fe 
en les pluges, i com que 
fitis, al l luny, les mun tanyes , 
pe rquè et d iuen les l l ivanyes 
. de set que , d ins ta eixutor , 
set l l ançades de blavor* 
t ' e ixumoren les en t ranyes . 
Lorenzo Moya Gilabert 
* S 'Almunia , Cala L l o m b a r d s , Cala San tany í , 
Cala F iguera . Mondragó , Por to-Pet ro i Calà d 'Or . 
S A N T A N Y Í 
Con toda la so lemnidad 
debida se han ce lebrado los 
ac tos religiosos de la Sema-
na Santa a los que han asis-
t ido gran concurso de fieles. 
De año en a ñ o es m a y o r el 
n ú m e r o de n iños y n i ñ a s 
que asisten con p a l m a s y 
p a l m o n e s a la bendic ión del 
Domingo de Ramos . Canta-
ron la «Passió» del D o m i n -
go y Viernes Santo , el Bdo. 
Sr. E c ó n o m o , Sinagoga, Vi-
car io Bado , Jesús , y Vicar io 
Ju i iá , Cronis ta . Des taque-
mos a lgunas innovac iones : 
la cor t ina para la a d o r a c i ó n 
de la «Vera Creu», se desco-
rre de par te a pa r t e , c o m o 
Porta Murada*. 
Se habla mucho , ahora , 
de las ventas que se van ha-
c iendo a la vera del mar . 
El tur ismo, por lo que se ve, 
es algo muy impor tan te y 
m u c h o más rentable de lo 
q u e se creia... 
De otra cosa, que afecta a 
¡rmyor n ú m e r o de interesa-
d o s , t ambién , se hab la ; ie-
<uia obl igado de conversa-
iciones y just if icadas lamen-
tac iones : la sequía. El mes 
de marzo pasó, y c o m o en 
febrero, no ha caído ni una 
sola gota de agua. Que llue-
va, Dios de bondades , es la 
invocación de los que ve-
mos c o m o los s e m b r a d o s 
no crecen y van march i t án -
dose. Existe u n a ve rdade ra 
p reocupac ión an te la falta 
de agua y ya se van pagan-
do sus consecuencias con la 
baja del g a n a d o por la es-
casez de pastos. 
La agr icul tura , la pesca 
—y el tu r i smo— son nues-
tras fuentes de ingresos. 
Ahora que nos apr ie ta la 
sequedad del c a m p o vemos 
cuan impor t an t e es u n o de 
estos p i lares de nuestra eco-
nomía. Y, lógicamente , se 
habla del c a m p o y sus pro-
blemas. 
Que interesan m u c h o es-
tos problemas lo d emues -
t r an no so lamen te estos co-
mentarios s ino la concu-
rrencia que acude a las con-
ferencias de divulgación 
agrícola que se vienen dan-
do. Sobre temas bien con-
cretos y explicados con cla-
ridad han hablado los Srs. 
Serres y Rosselló. El Sr. Se-
rres nos ofreció una solu-
ción práctica para el abono 
de las tierras: el análisis pa-
ra su más adecuada mejora 
¿Cuántos campesinos se han 
decidido a beneficiarse de 
esta generosa oferta? Con-
fiamos que h a b r á n sido un 
n ú m e r o crecido. 
Después que h u b o habla-
do sobre pastos el Sr. Ros-
selló —autént ico señor pa-
yés, hijo de uno de los más 
dis t inguidos escritores en 
lengua ma l lo rqu ina , d o n 
J u a n Rosselló de Son For-
teza— oímos un displ icente 
comenta r io : 
—Este señor no nos h a 
d i cho nada que no supiéra-
mos y que ya no p rac t i cá ra -
mos . 
El comen ta r io no es exac-
to, pero sí a p r o x i m a d o . Don 
Antonio Rosselló a p u n t ó al-
gunas ideas nuevas , c o m o 
pueden leerse en el r e s u m e n 
de la conferencia que pu-
b l i camos en este n ú m e r o , 
pero lo impor t an t e de su di-
ser tación es que , de u n a 
mane ra l lana, pero con la 
au to r idad que le da su pre-
parac ión técnica y científi-
ca, v ino a conf i rmar la efi-
cacia en los modos y m a n e -
ras que t ienen nues t ros 
campes inos en el cul t ivo de 
nuestros campos . Y esto es 
algo m u y impor t an t e . Lo 
malo hubie ra s ido que el 
conferenciante nos h u b i e r a 
d i cho que no s a b í a m o s por 
d o n d e a n d á b a m o s y que 
nuest ro sis tema de cul t ivo 
era una total abe r rac ión . 
Po r for tuna es tamos a ten 
tos a los ade lan tos de la 
agr icul tura , segu imos los 
progresos de la mecan iza-
ción y c o m p r e n d e m o s que 
la concen t rac ión parce lar ia 
es algo factible y muy inte-
resante . 
Y, ahora, a esperar las 
nuevas lecciones y que las 
nubes nos den el agua tan 
difícil y urgente. 
EL DE TANDA 
se hac ía a pr inc ip ios de si-
glo, en lugar, de levantarse 
c o m o rec ientemente se ha-
cia, q u e d a n d o izada a ma-
nera de vela lat ina. El c am-
bio más impor tan te , y d igno 
de todo elogio, ha sido la 
ins ta lación de la «Casa San-
ta», en la capilla del Roser, 
ta! como prescriben las nor-
mas l i túrgicas. El marco del 
«monumen to» es sencilla 
mente maravi l loso y la ur-
na, de noble l o n n a y rico 
dorado , lucía sobre el fondo 
rojo oscuro de', dosel de la 
t ienda real y las sedas de 
los damascos . Aprovechan-
do tan ricos, autént icos , 
e lementos q u e d ó ins ta lado 
un m o n u m e n t o d ignís imo 
que casi /jada tenía de im-
provisado. 
Los oficios religiosos se 
ce lebraron en el a l tar mayor 
recubier to con la «tienda» y 
el a rco , de tela p in tada , de 
la «Casa Santa» que s iem-
pre h a b í a m o s visto y que , 
al con templa r la nueva co-
locación, del m o n u m e n t o 
no a ñ o r a r e m o s j a m á s . 
Pred icó \os «dotze ser-
mons» el Rdo. don S. Capó, 
Vicario de Felani tx , y los 
del Jueves y Viernes San to 
Mn. Andrés .Julia. Muy b ien 
la par te cora!; fue e s t r enado 
el molete de Palestr ina 
«Adoramus te, Christe». Las 
procesiones, presididas po r 
las au tor idades , concu r r i -
das y o rdenadas ; asist ieron 
55 «cucuies». A la misa, des-
pués del «Encuent ro» , h u b o 
la g ran concur renc i a de to-
dos les años; el Sr. Ecóno-
mo p ronunc ió un s e rmón 
c a n t a n d o el tr iunfo de Cris-
to y la vi ta l idad del crist ia-
n i smo , d a n d o els «molts 
anys» a todos los feligreses. 
Acabada la misa mayor , 
desde el balcón de la Casa 
Consistorial , el Sr. Alcalde 
p r o n u n c i ó su t rad ic iona l 
d iscurso de felicitación, di-
c h o con viva emoción y lar-
gamente ap l aud ido . Des-
pués las au to r idades , q u e 
ya hab í an visi tado los en-
fermos crónicos, se trasla-
daron a Alquería Blanca , 
Calonge y Es L lombards , 
para compar t i r con todos 
los vecinos del Municipio la 
alegría de la Pascua. 
En las demás iglesias de 
nuestro término la Semana 
R a y o s d e L u z 
ti lili È SÉ! ti 
No soy vo quien lo dice, fue Santa Teresa. Yo digo lo 
mismo, pero de otra mane ra . 
«NO SOY AMIGO DE GENTE TRISTE» 
Quiero ahora hace r sona r an te tus oídos la campana 
de la alegría. Jesucr is to resuc i tado d a b a siempre este sala-
do «La paz sea con vosotros» y con la paz la alegría, pues 
son compañe ros inseparables . San Pab lo repetía «alegraos 
s iempre en el Señor. Os lo digo u n a y otra vez, alegraos», 
Nuestra Madre la Iglesia nos lo recuerda especialmen-
te d u r a n t e todo el t i empo pascual ; por eso repite muchas 
veces aleluya, es decir, alegría... 
Los Santos, amigos de Dios, lo practicaron y nos' 
aconsejan . De San Franc i sco de Asís ha escrito el protes-
tante Ju l io Hart: eres el h o m b r e m á s contento que jamás 
h u b o en la tierra». A San J u a n B e r c h m a n s le llamaband 
que está s iempre alegre». De San Francisco de Sales es el j 1 
d icho famoso «un santo triste es un triste santo». AlgcT 
semejante escribe Santa Teresa «No soy amiga de genti 
triste, Dios me libre de santos encapotados». 
Amigo, Dios quiere que sus servidores seamos alegres, 
¿Es que hay muchos sufrimientos? ya lo sé. Y es duros 
veces evitar el mal y hacer el bien, pero con alegría el su-
frir es más tácil. Parece que la alegría pone alas... 
¿No has notado que al cuerpo fatigado y enfermo, la 
alegría le dá aliento y sa lud? Hay enfermedades que nosf 
c u r a n con medicinas; se curan l evan tando el espíritu 
enfermo. Dice el re t ráñ «enfermo que ríe, enfermo que u¡ 
sana». 
Bueno. No sé si me h a b r á s en t end ido . No te hablo de 
la alegría que proporc iona la sa lud , las riquezas o los pifo 
ceres... sino de la que brota espontánea de la Conciencia 
l impia, en amistad con Dios y con todo el mundo... No 
olvides, se alegre, está s iempre alegre y comunica la ali 
gría a todos y a todas ho ras . Que la alegría del buenv 
según Dios es «como un mis ionero que habla de Dios 
conquis ta a lmas para El» 
TU AMIGO 
lo 
San \a se h a aesarroWado 
con parecida so lemnidad . 
** 
Duran te el mes de ' Marzo 
no se ha registrado n ingún 
dia de l luvia. A la sequía 
re inante nos referimos en la 
'«Porta Murada» . 
** 
Mucho ponen las gal l inas 
y van a un precio razona-
ble: 24*75 ptas. la docena . 
De a lmendra s , ni pío. 
** 
A Ses Costes des F iguera l 
el joven Sebast ián Caldentey 
Liopis , den t ro de Una ma ta , 
encon t ró un espárrago muy 
cui ioso , tenía 28 mi l íme t ros 
de grueso y 28 m m . de a n -
cho y una altura de 45 c m . 
Mucho ha l l amado la a ten-
c ión este espárrago m o n s -
t ruoso. 
** 
Esta Semana Santa, el 
Ayuntamiento ha estrenado 
las tres banderas—nacional 
y del movimiento— del bal-
cón. 
** 
En rrSon Cussina»" y por 
Guillermo Bonet Muntaner, 
fué capturada con una 
trampa, una codorniz «gual-
lara», anillada con esta ins-
cripción: Bologna. —Univ. 
An".-Ital ia .—84.937. 
Las películas que hemoí 
visto en ¡a última quinceu^ 
son: «Confidencias a med 
noche» y «13n gn\o en 
niebla» con Doris Dayj 
A l h u c e m a s e «Historias de 
la rad io» 
** 
Después de bastantes añoj 
de Alquería Blanca se 
vuel to a cantar las «sales». 
C o m p o n í a n la ronda de 
«Salers» unos quince i 
c h a c h o s acompañados 
violin, guitarra y guitarr 
E n t r e las canciones del re-
per tor io recordamos: 
Si no donau dues pa nadest! 
des chot que vareu matar, 
t o r n a r á ressuscitar 
i vos mata rà a sucades 
Igualmente en Calongesí 
c a n t a r o n las «sales». 
AGENCIA Y GESTORÍA 
T r a m i t a c i ó n de toda clase|f 
d e documentos. 
Crísíil Bul 
Gral. Goded, 1 1 . SANTAS»1 
S A N T A N Y Í 3 
p de cantó 
i mort es Patró Fep 
on In muerte de es¡ Pa-
Pcp el mar y nosotros 
jemas a un buen amigo, 
la Figuera sentirá la 
¡ncia de este hombre en 
ual las cosas del m a r 
acían de casa. 
¡Patró era un h o m b r e 
-reológico que con se-
llad nos detallaba el es-
del mar, la próxima 
lenta, el poder «deis 
nts», la colma, las co-
ites, la llegada de tas 
usas... Con su muer te 
reúna ((institución». 
su boca, él se alegraba 
líiblar y nosotros nos 
abamos de escucharle , 
is muchas cosas. Es 
) había andado mu-
caminos y navegado 
ien mares. 
!Jo, vencido, y no can-
como un emperador 
iempo, le veíamos en 
fia siempre en ajetreo, 
pie jugando par t ida 
partida con el mar . Es 
) Pep remendaba re-
a su lado una perra 
icada d e Velázquez, 
¡ba a los turistas por 
liones de la Cala, pa-
alos bañistas de una 
A la otra de la Cala, 
aba el b o t e , hacía 
»a, pescaba y pescaba, 
Idías pasaron que no 
RA p a r a r ancho , y 
¡ABA. Es Patró Pep era 
jetivo, firme y cur t ido , 
las leikas y contaflex, 
elo de pintores y con-
lio agradable y s incero 
todos los que acud ían 
pensión la Marina de 
¡ja. 
Patró Pep era h o m b r e 
historia, como aquel los 
Ion Miguel que se le-
aban a una orden del 
Es Patró Pep tenía un 
po robusto y ágil para 
ary las piernas cansa-
hinchadas. Inc l inado 
e la tierra, subía la cues-
que arranca desde el 
lie, desde el mar, pa ra 
ir a su silla de enea, a 
tertulia en el cate de 
ineros. 
bora sentirán su muer -
I mar, el turista dist in-
lo, el veraneante, aque-
muchachita que le fo-
afiaba entre redes..., y 
os los que en la Cala 
¡amos al amigo bueno, 
abemos ¡que un escritor 
irda en carpeta las me-
ñas de es P a t r ó Pep, 
tedas por el mismo, —es 
tro Pep muy a pesar su-
no sabía «lletra» y no 
do escribirlas— 
tifiamos, para m u y 
°nto,que se haga a la luz 
^ la historia del ^iejo 
h 
La segunda conferencia del 
ciclo de divulgación agrope-
cuaria patrocinado por la 
Caja de Pensiones, corrió a 
cargo del Periio D. Antonio 
Rosselló, versando sobre el 
tema «Las forrajeras de se-
cano en las alternativas de 
cultivo)). 
Considera poco productiva 
la rotación, hasta ahora co-
rriente, de tres o cuatro culti-
vos. El gran aumento expe-
rimentado por el ganado ha-
cen necesaria gran cantidad 
de piensos, y dado el precio 
de la leche no es posible el 
empleo masivo de concentra-
dos. Se necesitan pastos y fo-
rrajeras. Por otra parte, en la 
mayoría de tierras del térmi-
no el rendimiento del trigo es 
escaso. Por todo esto sería 
más productiva una alterna-
tiva de seis años, aumentan-
do los de pastos y forrajes. 
Dada la escasez de lluvia 
(de 300 a 400 litros) no cree 
factibles los prados perma-
nentes de secano. El «Lotus 
créticus», —hierba maltona— 
ensayado en Sa Va!l requiere 
terrenos arenosos y profun-
dos, que no son característi-
cas de las tierras locales. 
Podrían ensayarse los pastos 
para dos años, a base de 
«maragall» y trébol. 
Sus experimentos con la 
«sulla)) le hacen suponer que 
daría buenos resultados. Ter-
minó señalando las normas 
para un adecuado cultivo de 
esta planta y ofreciendo su 
colaboración a los que deseen 
ensayarla. 
La conferencia fue precedi-
da de un reportaje cinemato-
gráfico del 6.° Congreso Mun-
dial de Pastos. 
Como final del acto se pro-
yectó un intersante documen-
tal sobre Cataluña. 
C. E. 
( E s t a m o s s e g u r o s m u y s e g u r o s ! 
Q u e si h a c e u n a pruebo a l i m e n -
t a r á s u s p o l l o s c o n p i e n s o s . 
Alimentos d e fama mundial-
— P I E M A P R O T E C T O R -
HONDEROS 95 - PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
C a l l e S. V i l a . 
Cil inlf l l is 
La Sociedad Colombófila 
de Santanyí el d o m i n g o 26 
de marzo etectuó la a n u n -
ciada suelta desde Almería, 
570 kms . de recorr ido, que 
const i tuyó un éxito tenien-
do en cuenta las g randes di-
ficultades que la mismafsu-
ponía . Los pa lomos que lle-
garon de los veint icuatro 
soltados, fueron dos. El I o . 
de Cosme Escalas y el 2 o . 
de Bar tolomé Vidal, a los 
que hemos de felicitar. 
** 
En la suelta ¿desde Ibiza 
del día 14 se r e g i s t r á r o n l a s 
siguientes^clasificaciones: 
Pichones: I o . Miguel Vi-
cens 2 h., 30 m., 8 s. —2 o . 
Cosme Escalas . — 3 o . S imón 
Escalas . —4 o . Cosme Vidal. 
Adultos: I o . Cosme Esca-
las, 5 h., 20 m . , 5 s . - - 2 o . Cos-
m e Vidal, — 3 o J u a n Más. 
—4 o . Lorenzo Perel ló. 
S u m a velocidades de las 
dos sueltas c a m p e o n a t o ma-
r í t imo: 1°. Cosme Escalas , 7 
h., 50 m., 3 s. - - 2 o . Cosme 
Vidal . — 3 o . Lorenzo Pere-
lló. 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Padres : Vosotros seréis 
los mejores maestros^ ¿de 
tráfico. Enseñá is a vuestros 
hijos para u n a vida mejor, 
empezad educándo los para 
que no se inmolen tonta-
mente en la' vía públ ica . 
Enseñadles : A no j uga r en 
la calzada. A respetarf las 
n o r m a s del tráfico y a te-
mer sus peligros. La sangre 
de todo n iño a t ropel lado 
nos salpica a todos. 
m m m & m m m t ¡ n 
B O F I L L 
! TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Galle Aragón, 15-2:°-li." 
TèK 15523.— P A L M A 
* * 
En Santanyí: Pl. Mayor, 23> 
[| Malorca en la liga 
El ú l t imo resu l tado ob-
tenido por el Mallorca fue: 
At.° Bi lbao, 1 . - Mallorca, 2. 
Es i n d u d a b l e el b u e n m o -
mento que atraviesa el equi -
po de «Es Fort í» p u d i e n d o 
conseguir todavía el tercer 
puesto de la clasificación, 
c o m o t a m b i é n el 15.°, según 
se presenten 1 a s cosas. 
Quien d u d e de esto que pa-
rece t an a n o r m a l , puede 
pasar por la Redacción y le 
enseña remos ¡as tablas que 
tenemos h e c h a s y que no 
pub l i camos por lo extensas. 
É D I l l ! 
Datos cor respondientes a 
la ú l t ima qu incena , facili-
tados por el Registro Civil: 
Nac imientos : J u a n a M. a 
del Carmen , hi ja de J u a n 
Oliver Caldentey y J u a n a 
Coll Vallespir ( L l o m b a r d s , 
14), Andrés , de Andrés Ser-
ver P o n s y Antonia Más 
Sber t ( José Antonio , 6), Isa-
bel, de J a i m e Adro ver Vall-
bona y Margar i ta Rigo Bo-
net (Calonge, 26.-C.) y Mi-
guel, de P e d r o F e r r a n d o 
Caldentey y Antonia P o n s 
Vidal (Centro. 6). 
Defunciones: José P e ñ a 
Garau, 83 años (San An-
drés, 10), Ca rmen Julia 
Asunción 73 años (Reiet, 
47), J u a n a M. f l Vidal Vidal , 
85 años (Sol, 42) y Margar i ta 
Vicens Noguera, ! 80 años 
(S. Amer , 16.-L1.) 
Bodas: Ninguna . 
n c u a d e r n a c l o n e s 
« S O T J J N Y J » 
ANTONIO MIRALLES 
SASTRE 
San A n d r é s 29-1 .° 
SANTANYÍ 
Los san tany inenses n o s 
v a m o s a queda r u n a s s e m a -
n a s sin escudo. 
El cordero se h a ido c o n 
las empanadas . . . 
** 
P u n t o s de vista en el 
m i s m o m o m e n t o : 
El turis ta: Qué t i e m p o 
más bueno . 
El payés: Que t i e m p o 
más malo.. . 
** 
Últ imamente el Mal lo rca 
viene pegando fuerte. 
A fuerza de estar en la 
cola... 
** 
E n nuestro ú l t imo n ú m e -
ro d á b a m o s cuenta de q u e 
una oveja hab ía d a d o a luz 
cua t ro he rmosos corderos . 
I n d u d a b l e m e n t e d e b í a -
mos baber d a d o la no t ic ia 
en esta sección por t r a t a r se 
de u n excelente b r i nco d e 
cordero . 
** 
La calle P o n t á s está r e -
pleta de baches . 
Y c i r cu l ando por ella u n 
vehícu lo moto r i zado a u n o 
l e d a la impres ión de q u e 
está navegando por la ve ra 
vera de! m i s m i s m o P o n t á s . 
* * 
Los agr icul tores es tán d e 
m a l h u m o r y t ienen s o b r a -
dos motivos . 
Yo, c u a n d o vi que la J e -
fatura de Tráfico les h a c í a 
colocar una (x) l u m i n o s a 
en la par te t rasera de sus 
carros, ya lo presentí : E s t a 
cosecha va a t e r m i n a r e n 
empate. . . 
** 
La familia a c a b a b a d e 
adqu i r i r un rad io- recep tor 
y en la noche del e s t r eno 
se tuvieron que acos ta r 
momen tos antes del h o r a r i o 
previsto por causa de u n 
i n o p o r t u n o corte d e l a 
Gesa. 
A med ianoche la esposa 
despertó sobresa l tada . 
—Tomeu , que no sen t s 
aixó? 
—Qué pasa? 
—¡Mos h a n en t ra t l l adres . 
I son forasters... 
El mar ido se a r m ó de va-
lor, saltó de la c a m a y re-
corr ió la casa a tento a l a s 
pa l ab ra s de los forasters 
que en aquel m i s m o m o -
men to decían: 
—Y deseando que nues t ra 
emisión h a y a s ido de su 
agrado , «Radio A n d o r r a » se 
despide de Vds. has ta ma-
ñana. . . 
** 
Nescafé es sólo ca té y 
dada más que caté... 
PEPE EFE 
S A N T A N Y Í 
G E N T E Q U E PASA 
Z 2 M 0 U 
El día ele Pascua , Ricar-
d o Zamora , por tero del Ma-
l lorca, nos devolvió la visi-
ta que t an tas veces le he-
m o s h e c h o en Es For t í . 
Ricardo , v ino con unos 
a m i g o s a p a s a r e ! d o m i n g o 
en Cala L lombards , aprove-
c h a n d o la j o r n a d a de des-
c an so l iguero. Y se detuvo en 
el Café Sa Cova, donde en-
seguida fue r e c o n o c i d o 
p o r la h i n c h a d a futbolísti-
ca que le hizo firmar n u -
merosos autógrafos. 
Z a m o r a , a d e m á s de u n o 
d e ios mejores por teros ac -
tuales de España , es una 
excelente persona. S impá-
t ico y correcto , nos ofreció 
l a s m á x i m a s facil idades pa-
ra llevar a efecto la ínter-
Vi u. 
—¿Qué hay de su t raspa-
s o ai Barce lona o al Real 
Madr id? 
—De m o m e n t o , n a d a m á s 
q u e r u m o r e s . 
—¿Es qué no h a h a b i d o 
propos ic iones de los dos 
g randes? 
—Sí; las h u b o , pero Como 
q u e mi con t r a to con el Ma-
l lorca no finaliza has ta fi-
na les de esta t emporada , no 
se ha vuel to a insistir. 
—¿Si Vd. tuviera que ele-
gir, a qué equ ipo de esos 
d o s ir ía? 
—Al Mallorca.. . 
—¿Cómo? 
—Aquí m e encuen t ro 
m u y bien. Estoy conten to 
d e la direct iva, de la afición, 
d e los c o m p a ñ e r o s de equi -
p o , del clima.. . 
—Bien, Zamora ; eso de 
q u e prefiera el Mallorca, 
c a b e suponer , s iempre y 
c u a n d o las condic iones de 
u n o y otro equipo fuesen 
similares. . . 
—Claro está. Un profesio-
n a l es un profesional . 
—¿Qué m e dice de la re-
cupe rac ión^de su equipo? 
—Ha sido algo sensacio-
nal y una de las cosas q u e 
m á s me h a n satisfecho en 
m i ca r re ra depor t iva . 
—¿Cree que en esta resu-
r recc ión ha influido Saso? 
—Esta PS u n a pregunta 
q u e el periodista debe ha-
cer, pero que Z a m o r a n o 
qu ie re contestar . ¿Com-
prende? 
— C o m p r e n d o . Y d ígame 
p a r a t e rmina r , ¿qué h a y de 
su p róx ima vuelta al c ine? 
—Este v e r a n o , prefieio 
descansa r . 
Hace bien, Zamora . Te -
n i endo proposic iones del 
Barce lona y del Madrid , va-
le mas descansar que h a c e r 
cine. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
P O E M E S DE M O N D R A G O 
Por fin acaba de aparecer 
el tan esperado libro de J. M* Llompart, 
(.(Poemes de Mondragó» ilustrado por 
Pablo Fornés y editado por Editorial 
Moll para encabezar su nueva colección 
((La Balonguera». Su autor es uno de los 
primeros poetas de lengua vernácula. Es 
también un crítico agudo en una época 
en que no abunda la sindéresis. 
Este último aspecto, manifestado 
en lamas importante de nuestras revistas 
literarias, ((Papeles de Son Armadans», 
ha hecho olvidar durante algún tiempo 
al poeta, robándole horas que hubiera 
podido tal vez dedicar a la labor de crea-
ción. Pero sus trabajos de erudito habrán 
perjudicado sólo a la cantidad. La cali-
dad, por el contrario, ha salido ganando 
y no poco. En intimo contacto con la 
mejor literatura actual y obligado a aqui-
latarla, J. M. a Llompart no se ha dejado 
arrastrar por los ismos y (do que se lleva)). 
La creación rehuye el encasillamien-
lo, que es una labor para después pero 
nunca un concepto «a priori». Cervantes 
no pretendía ser humanista ni Rousseau 
romántico: lo fueron. Como los soldados 
de la Edad Media —Xenius dixit— no 
partían para la Guerra de los Cien Años. 
En estos «Poemas de Mondragó)) 
—cuyo titulo y contenido ha de ser par-
ticulaimente sugestivo para los lectores 
de Santanyí— el autor nos da una visión 
independiente, original\y quintaesenciada 
de su mundo interior, Naturalmente que 
por Lorenzo Villalonga 
«// unit la forcé et la doucear...» 
la visión de J. M.a Llompart, tan civili-
zada, no brotó por generación espontá-
nea y en ella se hallan múltiples influen-
cias. La originalidad no es el salvajismo 
y piecisamente —será necesario volver a 
pensar en Xenius— puede afirmaise que 
sólo lo que se halla dentro de una tra-
dición no constitiuje plagio. Existen en 
nuestro neorrealismo contemporáneo mu-
chos plagiarios inocentes que quizá serían 
más personales si hubieran leído a Mau-
passauto, simplemente, a Remarque. 
Hemos dicho que J. M.a Llompart no 
ha querido encasillarse, pero otros ten-
drán el deber de hacerlo. Yo no me atre-
vería. A grandes rasgos sólo podría seña-
lar en esta nota que la civilizadísima y 
perfecta forma de ((Poemas de Mondragó)) 
encubre, como ya he indicado, una origi-
nalidad y un vigor que envidiarían mu-
chos bárbaros. En tan feliz consorcio es-
Iriba su perennidad. Pero Arouet lo ex-
presó mejor refiriéndose al Rey y al vino 
de Tokai degustado en el palacio de la 
Señora de Elioles: 
((Ce Tokai dont Votre Excellence 
Dans Etioles me regala 
N'a-t-il pas qnelque ressemblance 
Avec le Roi qui le donnal 
U est comme lui sens melenge 
U unit comme lui la forcé et la doceur, 
Plait aux yeux, enchante le coeur 
Fait du bien et jamáis drange». 
(Exclusivo para «SANTANYÍ».) 
(Viene de la pág. 1.a) 
Al vis i tante que llega a 
Cala d 'Or le so rp rende ^er 
co lumnas , capiteles, m o l d u -
ras, escudos, etc. de bas tan te 
an t igüedad . La mayor ía son 
restos de lo que fue la «Cor-
tera» de Felani tx , o sea el 
Mercado de Cereales. Este 
edificio, a mi ver, era de fi-
nales del siglo XVII y a 
pr incip ios del presente siglo 
el Ayun tamien to lo a lqui la -
ba y servía de a lmacén y en 
su par te alia de Escuela . La 
«Cortera» estaba ent re el 
c a m p a n a r i o gótico de la 
pa r roqu ia y la seudo-gótica 
Casa Consistorial . Al ser de-
r r ibada , por los años de la 
fundación de Cala d 'Or, pa-
ra s i t u a r e n su sortar el ac-
tual m e r c a d o cubie r to de 
Felani tx , el a lbañ i l Andrés 
Roig adqu i r ió todos los ma-
teriales de p iedras , m o l d u -
ras , j ácenas , made ra s , etc., 
t r a s l adándo las a Cala d 'Or . 
Las dos c o l u m n a s que 
*dan en t r ada a la u rban iza -
ción, la veleta de la Plaza 
Rotonda y otra que el m a r 
desh izo , s i tuada en la P u n -
ta del P i ra ta , fueron las 
c u a t r o c o l u m n a s cent ra les 
de la ant igua «Cortera»... 
Así es que ya lo saben: Es 
tos restos, esparc idos y ca-
llados.. . fueron un t i empo 
sostén del viejo edificio que 
d a b a vecindad al Hotei San-
tue t i del inolvidable «Cor-
della» que, según m e h a n 
d i c h o a lgunos lectores, te-
n ía bas tan tes amigos en 
Santanyí . 
COMPRE AHORA SU 
APARATO D E RADIO 
Y PAGÚELO A SU 
COMODIDAD 
* * 
LARGOS PLAZOS D E S D E 
1 0 0 P E S E T A S 
SIN ENTRADA 
Can Perico 
Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
[Pida Pepsi!... 
ta bebida de la cordialidad 
** 
C o n c e s i o n a r i o para e s t a 
z o n a : 
P r o d u c t o s ADROVER 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
A n t o n i o Vidal «SALAS» 
S a n t a n y í 
Suscr íbase al qu incena l 
"Santanyí" 
Par ís , 7: Todo p a r e c e dis. 
puesto para una t regua ea 
Argel y que e m p i e c e n las 
negociaciones. 
Madrid, 9: El p r e m i o d e 
teatro Tirso d e M o l i n a d e l 
Inst i tuto de C u l t u r a Hispa-
nica es concedido a Fer. 
n a n d o Martin I n i e s i a p o r 
su obra «Final d e horizon-
te», luiesta, q u e d u r a n t e el 
verano de 1955 p a s ó t e m p o -
r ada en Cala F i g u e r a , ya 
hab ía estrenado « L a señalen 
el farol» y «El p a r q u e se 
cierra a las ocho», ¡Bravo, 
F e r n a n d o ! 
Madrid, 12: C i n c o palu-
dos antes de t e r m i 
liga, el Real M a d r i d y a e s e i 
c a m p e ó n indiscutible. Los 
dos pun tos s e l o s propor-
cionó dignamente el Ma-
l lorca. 
Taganin iva , 13: E l Congo 
se const i tuye en u n a fede-
rac ión de cinco e s t a d o s pre-
sididos por K a s a v u b ú . L o s 
l umumbi s t a s p e r s i s t e n e n s i 
belicosa d i s c o n f o r m i d a d , 
Lisboa, 14: V i s i t a del mi-
nis t ro de A. E x t e r i o r e s , D 
F e r n a n d o M a r í a Castiel laa 
Por tugal , que t i e n e a Ango-
la amenazada p o r terroris-
tas congoleños. 
Baker , 14: B e l i n d a Lee, la 
protagonista d e «Vacacio-
nes en Mallorca», m u e r e al 
reventar un n e u m á t i c o del 
au to en que v i a j a b a a lóú 
k m s . por hora. 
Madrid , 15: E l ministro 
de Hacienda S r . Navarro 
Rubio en una conferencia 
p r o n u n c i a d a en e l Instituid 
de Estudios P o l í t i c o s dice 
que «España no p u e d e per-
m a n e c e r a j e n a a l a s ten-
denc ias integradoras d f 
Europa» . 
Madrid , 18: E s p a ñ a de-
n u n c i a a la O N U u n a con-
cent rac ión en las fronteras 
del Saha ra y q u e es tá dis-
puesta a defender cualquier 
agresión. 
(Retirado de la ultimí 
edición.) 
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